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Glossaire arabe-français de droit
constitutionnel égyptien
Nathalie Bernard-Maugiron
1 Ce  glossaire,  qui  regroupe  essentiellement  des  termes  propres  au  contentieux
constitutionnel,  a  été  élaboré  à  partir  de  la  terminologie  utilisée  par  la  Haute  Cour
constitutionnelle égyptienne. Il a été constitué de façon totalement pragmatique et n'a
aucune prétention d'exhaustivité. Il nous a semblé toutefois qu'il pourrait constituer un
outil de travail utile pour d'autres personnes amenées à travailler sur la jurisprudence
constitutionnelle de pays arabes. 
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